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MISCELANEA LULIANA 
Varias notas dispersas de archivo dan motivo a la exposicion de los 
presentes breves comentarios, la pr imera de ellas relacionada con el 
inquisidor Fray Nicolas Eymerich, seguida de un pequeiio reper tor io 
documental de obras manuscri tas e impresas, originales o apocrifas del 
doctor i luminado, asi como de una sucinta referencia de Juan Llo-
bet, maestro de la Escuela de Ramon Llull de Barcelona, y, finalmente, 
sobre la venta de un censal a Juan Comte, lector de la citada institu-
cion docente luliana y a sus sucesores en la lectura de la Ciencia del 
doctor i luminado. 
• » » 
En pr imer lugar, registramos como Fel ipe de Ferrera , el protector 
de la Escuela Luliana de Barcelona 1 , en su propio y exclusivo nombre , 
a 23 de jun io de 1394, otorgaba amplios poderes especiales al barbero 
Bernardo de Palau y a Pedro Pr im, de Castello de Ampurias , asi como 
al mercader Bernardo Llorens y al escribano Ja ime Juglar , ambos ave-
cindados en Barcelona para que, indis t in tamcnte juntos o a solas, pudie-
sen proseguir el proceso incoado contra el inquisidor Fray Nicolas 
Eymer ich (doc. 1) . 
Por lo poco explicito de la antedicha escritura de mandato , igno-
ramos el motivo del a ludido litigio. si bien consta que Felipe de Fe-
rrera resulto victima de los incidentes pomovidos a causa de las dis-
discusioncs ent re lulistas y dominicanos, y duramente perseguido por 
el a ludido inquisidor". Tal vez, se t ra te de la continuacion del pleito 
instalado por Fray Nicolas Aymerich, contra el rector de la capilla 
de San Pedro , de la Seo de Lerida, asi como contra el c iudadano bar-
celones Fel ipe de Fe r re ra 3 . 
• • • 
1 M A D U R E L L M A R I M 6 N , Jose M . a . La escuela luliana de Barcelona. 
"Analeeta Sacra Tarraconensia", X X I I I (1950) 31, 34-52. 
2 A V I N Y 6 , Joseph. Histdria del lulisme (Barcelona, 1925), pp . 151-154. 
M A D U R E L L M A R I M 6 N , La escuela.... p . 51. 
3 A V I N Y 6 , Histdria... p . 153. 
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De la pequeiia serie de notas documentales de inventarios de 
bienes dejados a su mucr tc por pcrsonas de difercntes clases y condi-
ciones, vemos como en el repetorio que publieanios a contiiuiacion de 
los presentes comentarios. sc incluyen refercncias dc codices o imprc-
sos lulianos, originales o apocrifos (doc. I I ) . 
Las referencias alusivas a ti tulos de obras complementadas con el 
nombre del autor de las niismas, es decir del niaestro Kainon Llull , 
dicen asi : 
1. — Arbor Ciencie Raymundi Luy (doc. 11,12). 
2. — Arbor Sciencic Raymundi Lulli (doc. 11,13). 
3. — Ars Brevi cnciclopcdie dc Raymundi Lullii idoc. 11,27). 
4. — .-Irs Brevis Rayntundi Lull (doc. 11,17,25). 
5. — Ars magna de dit Ramon (doc. 11,12). 
6 . — Art breu de Ramon Llull idoc. 11,211. 
7.—• Art inventiva Raymundi Ltilli idoc. 11,13). 
8. — Artem magnam magistri Lull (doc. 11,3). 
9. — Articulis fidci dc mcstrc Ramon Litll idoc. 11,2,6). 
10. — Blanqucrna dc Ramon Lull (doc. 11,24). 
11. — Codicill dc mestra Ramon Lull idoc. 11,10). 
12. — Confessionaris de Ramon Lull (doc 11.211. 
13. — Coverencia fideis d'cn Lull (doc. 11,2). 
14. — De dnima de meslre Runion Lull (doc. 11.8). 
15. — De articulis fidei de mcslrc Ramon Lnll (doc. 11,2). 
16. — De predestinacione de mcstre Ramon Lull (doc. 11,6). 
17. — De sensum et deccnsum d'cn Litll (doc. II .2i . 
18. — Doctrina pueril dc Mestrc Ramon Litll Uloc. II .1). 
19. — Libre appellat de Home fet per mestre Ramon Lull (doc. 11,8). 
20. — Libre contra antichrist d'en Ramon Lull (doc. 11,4). 
21. — Llibret de Ramon Lull (doc. 11,26). 
22. — Mestre Ramon Lull (doc. 11,2). 
23. — Obres de mestre Ramon Lult idoc. 11,2). 
24. — Primer e lo segon de mcstre Ramon Lnll idoc. 11,9). 
25. — Proverbia Rayinundi (doc. II,12.19l. 
26. — Proverbia Raymiiruli Lull (doc. 11.11 I . 
27. — Proverbis de mcstrc Rarnon Lull (doc. 11,2). 
28. — Rayrnundus Lull (doc. 11,23). 
29. — Sciencia de mestre Ramon Lull (doc. 11,1). 
30. — Testamenl de Ramon Llull (doc. 11,21). 
31. — Testamenturn Raymundi Ltilli (doc. 11,221. 
32. — Tractats axi de mestre Ramon Lull corn d'altres (doc. 11,2). 
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Sin la indicacion del nombrc de los autores aparecen los siguien-
tes titulos de obras algunas rle ellas indudablemente originales lulia-
na>. y otras tal vez apocrifas: 
1. — Arbor sciencie (doc. 11,14,20). 
2. — Blanquerna (doc. II , 1 ). 
3. — Doctrina pueril (doc. 11,1,5,7). 
4. — Consepsio Virginis Marie (doc. 11,12). 
5. — De les maravelles de la tsrra sciencin idoc. 11,4). 
6. — Libre de 1'alta sciencia de la alquimia sobirana (doc. 11,15). 
7. — Modns conjitendi (doc. 11.16,18). 
En t re las personas poseedoras de obras lulianas manuscri tas o 
imprcsas f iguran: 4 canonigos, 4 l ibreros, 4 presbiteros beneficiados. 
I balancero, 1 doctor rlel Real Consejo, 1 bachil lcr en artes y medi-
cina, 1 maestro en artcs y medicina. ] mcrcader . 1 platcro, 1 taiiedor 
de arpa , y 9 ejemplares propios de distintas personas cuya cualidad 
no rpieda espccificada. 
En una nueva dociiinentada rcferencia sobrc Juan Llobet 4 , maes-
tro rle la Escuela Luliana dc Barcelona. se dcclara su filiacion paterna 
y matc ina . como consta en la donacion, otorgarla a 19 de febrero de 
1452. a favor de su padre . de los dereebos que le coinpetian por razon 
dc la herencia de su madrc Eulalin (doc. I I I ) . 
En la villa de Perp inya . a 28 de febrero de 1460, el noble perpi-
nanes Juan Rodon, formalizaba la venta de censales muertos y otras 
propiedades, a favor de Juan Comte y a sus sucesores como lectores 
de la cicncia o ar te dcl macstro Ramon Llull , en la Escuela o hospicio 
quc la antedicha Margari ta Safont lego en su ul t imo testamento, 
Johanni Comte, lectori dictarum science sive artis magistri Raymundi 
Lutl, (jiii legitur in Scolis sive hospicio dominam Margaritam, quondam 
que juit nxorein Johannis Petri, quondam apotecharii civis Barchi-
none, [ad] dicta sciencia sive arte legendo destinato, vel legato cum 
eius ultimo testamento quod fecit et ordinavit in posse discreti Ga-
brieli Canyelles, auctoritate regia notarii publici Barchinone, quarta 
die mensis aiigusti anno a Nativitatc Domini millesimo. CCCC.0 trice-
simo primo, et succedcntibus vestris in dicta lectura... 
' M A D U R E L L M A R I M 6 N , La escuela... pp. 56, 57, 66, d. 7; La Escuela de 
Ramon Lull de Barcelona. Sus alumnos. lectores v protectores. "Estudios Lulia-
nos", Palma de Mallorca, Vol . VI , afio V I , 1962, p. 197. 
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E n la citada escri tura se hacc rcfcrencia de Juan Llull , Fel ipe de 
Fer rera y Ped ro LIull, dcfcnsores y visitadores de las memoradas 
Escuclas Lulianas, los cualcs autorizaron las citadas compras de cen-
sales, de acuerdo con la disposicion tcstamentaria de la a ludida Mar-
garita Safont (doc. I V ) . 
Coniplemento dc las citadas vcntas Juan Rodon, a 13 de abri l del 
mismo ano, otorgaba podercs a Francisco Alfonso, de Perpinya y al 
mercader Blas Fer rer , para notificar al sindico o clavario de la ciudad 
y rcino de Mallorca la citada vcnta (doc. V ) , el cumpl imiento de cuyo 
manda to tuvo cfecto cn Barcclona a 5 dc mayo del mismo aiio (doc. V I ) . 
F ina lmcntc , seiialcmos una brcvc nota en Ia que se hace mencion 
de Juan Lull, conio adminis t rador dc la Escuela Luliana de Barcelona 
Mossen Johan Lull, administrador de la Scola cten Lull (doc. V I I ) . 
JOS£ MARtA MADURELL MARIMON 
Barcelona 
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APENDICE DOCUMENTAL 
I 
Barcelona, 23 junio 1394 
"Noverint universi. Quod ego Phi l ipus de Fer rar ia . civis Barchi-
none, ex certa sciencia, constituo et ordino vos Bernardum de Palacio, 
barbi tonsorem, Petrus P r imus . habi ta tores ville Castilionis Impuria-
rum, gerundensis diocesis, et Be rna rdum Loreng, mercatorem et Jaco-
bum Juglar , scriptorem, comorantes Barchinone, et quemlibet vestrum 
insolidum, i taquod occupantis condicio pocior non existat, nec pro-
cessus unius processum alterius impediat sed quod pro u n u m vestrum 
inceptum fuerit per a l terum vestrum nichi lominus prossequi valeat et 
finiri , procuratores meos certos et speciales, ad c i tandum seu citari 
faciendum et r equ i rendum, personali ter vel per edictum, venerabi lem 
et religiosum fratrem Nicholaum Eymerici , ordinis f ra t rum predica-
torum professorem, asserentem se in terr is dicionis serenissimi domini 
regis Aragonum heret ice pravitat is inquisi torem. 
Et inde eidem venerabil i fratri Nicholao Eymeric i personali ter 
seu in habi tacione sua, aut in ecclcsiis cathedral ibus , collegiatis vel 
parrochial ibus , aut monasteri is quibus vobis visum fueritis pedire , 
seu illis quorum intersit vel interesse poteri t , l i t teras citatorias 
quascumque vel e t iam alias l i t teras et scripturas quorumcumque 
tcnorem cxistant, contra dic tum venerabi lem fratrem Nicolaum Eyme-
rici facientes, per me et nomine meo presentandum et i n t imandum 
seu presentar i et in t imar i , ac legi publice in dictis ecclesiis seu mo-
nasteriis u t convenit seu in valariis (?) p red ic ta rum ecclesiarum, 
monaster iorum vel habi tacionis eiusdem fratris Nicholay Eymerici 
afigi et poni faciendum et reqt i i rendum. 
E t inde pro tes tandum et r equ i r endum et protestacionibus et requi-
sicionibus respondendum et rep l icandum. 
E t de seu pro predictis quolibet predic torum fieri faciendum et 
r equ i r cndum publ icum seu publica ins t rumenta , procura torem et 
procuratores u n u m et plures ad predicta et eorum singuli substituen-
dum et des t i tuendum, et cum vel eos si et cum vobis videbi tur revo-
candum et removendum. Et generali tcr omnia alia faciendum in pre-
dictis et circa predicta pro me et nomine meo quecumque ad hec 
util ia fuerint et necessaria ac e t iam opor tuna, et que ego facere possem 
personal i ter constitutis. 
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Ego enim super predict is omnibus et singulis et supcr depen-
dcnt ibus seu eniergcntibus ex eisdein, coniitto vobis dictis procura-
toribus meis et cuilibet vestrum, ct substi lucndis a vobis plcnaric viccs 
meas et l iberam ac generalem adminis tracionem cum plenissima 
facultate. 
Promi t tcns vobis dictis procura tor ibus meis ct cuilibet vcsiruni 
ct substi tuendis a vobis ct notar io ct iam infrascripto, tanqucm [iiiblicc 
persone, pro nobis subst i tuendo a vobis ct pro aliis coruin personis 
omnibus quarum interest ct intereri t recipicnti et legit t ime st ipulant i , 
ct mc scmper babcrc ratiini. gra tum ct firiiiiuii qui tquid per vos dictos 
procuratores meos et quemlibet procura torum et subst i tuendum vel 
substi tuendos a vobis in predictis el circa ea pro mc et iiicoriini 
omnium ypotbcca. 
Actum est hoc Barchinonc . vicesima tercia die juni i anno a Nati-
vitatc Doniini millcsimo trecentesinio nonagcsimo quar to . 
Signum Phi l ip i de Fer ra r ia predict i , qui hec laudo ct firnio. 
Testcs huius rei sunt Guillelinus dc Kivo. notarius ct Johanncs 
Gerones, scriptor habi ta tores Barch inone" . 
A H P B . Arnau Piquer , leg. 2, man. aiios 1393-1394. 
I I 
REGESTA DE OBRAS LULIANES 
I 
Barcelona, 3,18 sept iembre 1420 
Inventario de los bienes de la herencia dc Clara, viuda del pln-
tero Romcu Dez-Feu. 
I tcm, un l ibre cubcrt dc vermell dc la Scicncia dc Mcstre Ranion 
Lull. 
I tem, un al t re l ibre ab cubcrtcs vcrdca appellat Rlanqucrnc. 
I tcm, un al t re l ibre ab cubertes verdes ab .X. platons appellal 
Doctrinc puerill. 
I tem, un al tre l ibrc cn pergami ab cubertes vermelles de la 
Scicncia dc Mestre Ramon Lull. 
ACB. Gabricl Canyclles, bolsa dc inventarios n.° 3. 
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2 
Barcelona, 11 agosto 1422 
Inventario y almoneda de los bienes relictos de Francisco Sirvent. 
I tem, un al trc l ibre en paper de forma de corto, ab posts verdes 
engrutades, en que son los Proverbis de mestre Ramon Lull. E feneix 
la p r imera pag ina : "nomine devote". E comenca la darrera pagina : 
"convingens et proporc ionant" . 
I tem, u n al tre l ibre scrit en paper et pergami, ab posts de fust, 
cuber t de vermell appel la t De sensum et decensum cTen Lull. E fenex 
la p r imera pagina : "solutiones quest ionum". E comenQa la darrera 
pag ina : "ad quam de probat ionem". 
I tem, u n al t re l ibre de forma pocha scrit en paper e pergami 
appel la t Coverencia fideis d!en Lull. E fenex la p r imera pagina : 
" summus" . E comenc.a la da r r e r a : "a l ter i" . 
I tem, un al t re l ibre scrit en pergamins a colondells, ab posts de 
fust cuber t de vert de mestre Ramon Lull, appellat De articulis fidei. 
E fenex lo p r imer colondel l : "d isputant" . E comenca lo derrer colon-
del l : "no val tant" . 
I tem, un al t re l ibre de forma pocha scrit en paper , ab posts de 
fust, en que ha algunes Obres de mestre Ramon Lull. E fenex lo pri-
mer colondel l : " sua rum pre t ina" . E comenc.a lo der re r : "propterea 
mar ia" . 
I t em, un al t re l ibre scrit en paper , ab posts de fust, cubertes de 
vermell , ab .V. claus, appel la t Mestre Ramon Lull. E fenex la pr imera 
pag ina : "mul tos ext raere" . E comenca la de r re ra : "perficiones facte". 
I t em, diversos coerns petits, en los quals ha diversos Tractats axi 
de mestre Ramon Lull com d'altres. 
ACB. Gabriel Canyelles, carpeta de la bolsa 1, vol. 2. 
3 
Barcelona, 25 noviembre 1423 
Testamento de Joan de Puig Cerveri alias de Cervello, bachiller 
en artes y medicina, hijo de Nicolau de Puig Cerveri alias de Cervello 
y de Tomasa, su esposa difuntos, de la villa de Alcald de Chisvert. 
I tem, dimit to Francisco de P ino , s tudente in ar t ibus, simili de 
causa, qucndam l ib rum cont inentem Artem magnam magistri Lulli. 
A H P B . Pere Bar tomeu Valls, leg. 6, l ib . 1, testamentos, aiios 1420-
1466, f. 10 v. 
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l 
Barcelona, 6 sept iembre 1428 
Inventario de los bienes quc fueron de Joan Gener, hallados en 
la casa que poseia sita "en lo carrer appcllat cfen Lcdo, aprcs la plaqa 
de sent Just". 
" I t em. al tre l ibre ab cubertes de cuyro negre scrit en pergamins 
appel lat De les inaravelles de la tcrra sciimcia. 
I tem, un al tre libre ab cubertes de fust. cubert de cuyro negre 
appel lat Doctrina pueril dc mcstrc Ramon Lull. 
I tem, al t re l ibre ab cubertes de cuyro vermel. ab dos tencadors, 
la un t renquat scrit en papcr appcllat Librc contra antichrist (Ten Ra-
mon Lull". 
AHCB. Notariales Serie I. ano 1428. 
5 
Barcelona, 19 febrero 1452 
Relacion de libros entregados en comanda o dcposito por el maes-
tro tanedor de arpa Antoni Bonomc a Antoni Maseu, tancdor de gui-
tarra. 
" I tem, l ibre appellat Doctrina pueril, scril en paper , cuber t de 
cuyro vert, ab post de paper" . 
A H P B . Simo Carner . leg. 9, l ib. 2.°. inventarios. anos 1415-1429. 
6 
Barcelona. 20 jul io 1430 
Inventario de la casa, bienes y heredad dc miccr Bartomeu Sirvent. 
"I tem, al t re l ibre ab posts de fust scrit en pergamins, cuber t ab 
cuyro vert, lo qual es appellat De Arliculis fidci, dc mestre Ramon 
Lull. Feneix lo pr imer corondel l : "d isputa t" . Comenija lo derrer coron-
del l : "no vall tant" . 
I tem, al tre l ibre peti t de forma menor, scrit en paper e pergami, 
ab posts de fust, ab dos gaffets e cuber ta vermella appellat mestrc 
Ramon Lull, de predestinacione. Feneix lo pr imcr corondel l : " iure 
quamvis". Comen(;a lo der rer corondcl l : "malo quod i l lam". 
ACB. Gabriel Canyelles, carpeta de la bolsa 1, de inventarios. 
7 
Barcclona, 1448 
Invcntario dc los bicnes rclictos del mcrcadcr Antoni Cases, halla-
dos en la casa de su propiedad sita "prop sgleya de sancta Maria del 
pi e en lo carrer per lo qual se va als Banys Nous". 
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" I tem, un altrc l ibre en vulgar cathala scrit en paper de forma 
de full, ab cubertes de posts cubertes de cuyro vermell , ab .V. bolles 
poques rodones, a cada par t .11. gaffets, ab correigs de cuyro vermell 
e .II . scudets de lauto, lo qual cs int i tulat Doctrina pueril. 
E coiuenc,a en letra vermel la : "Deus honra t e t c " . E en letra ne-
gra: Deus vol que no t rebal lem e t c " . E fina: "la sua gracia e la sua 
gloria. Amen" . En lo principi del qual l ibre es la riibrica de aquell" . 
A H P B . Bernat Pi , leg. 25, pliego de inventarios sueltos de varios 
aiios, f. 18 v.°. 
8 
Barcelona, jul io 1461 
Almoneda de los libros relictos por el balancero Guillem Garriga. 
"P r imo , hun l ibre scrit cn paper de forma migana ab cubertes 
vermelles qui es apellat De Anima, de mestre Ramon Lull, al notar i 
X. sous. VII . 
I tem, al tre libre appellat del Home fet per mestre Ramon Lull, 
qui comensa en lo vermel l : "Deus a vostra leor", al notar i VI. sous. XI 
A H P B . Bar tomeu Costa (mayor) , leg. 33, manua l de inventarios, 
aiios 1455-1467. 
9 
Barcelona, 27 abr i l 1464 
Inventario dc los libros relictos por un personaje anonimo. 
" I tem, un al tre l ibre scrit en paper en que es contengut lo Prirner 
e lo Segon de mestre Ramon Lull, cuber t ab .V. platons petits a cada 
una post, e ab dos tanchadors . Lo qual comense: "Deus intelligible 
e amable" . E fina: "finito l ibro sit laus gloria Christo. Amen." 
AHCB. Notariales, serie I. leg. 3. 
10 
Barcelona, 13 mayo 1504 
Inventario de los bienes relictos, por Melchor Sunyer. 
"I tem, un al tre l ibre de mestra Ramon LuU appel la t Codicill de 
mestra Ramon Lull". 
AHCB. Procesos anos 1520-1529, ff. 1005v° -1110. 
11 
Barcelona, 16 octubre 1520 
Inventario de los bienes relictos por Simo Benet Clariana y de 
Seva. 
" I tem, Proverbia Raymundi Lull, pet i t" . 
A H P B . Antoni Angles, leg. 14, pliego de inventarios de varios anos. 
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12 
Barcelona, 17 enero 1524 
Inventario de libros de la tienda del librero Joan Trinxer, valo-
rados por el librero Joan Bages. 
Arbor Ciencie Raymundi Luy VI.sous. 
Ars magna de dit Ramon II.sous.6 cliners. 
Proverbia Raymundi II.sous. 
Consepsio Virginis Marie VII.sous. 
A H P B . Pere Saragossa, leg. 16, pliego de escrituras sueltas, afios 
1521 - 1524. 
13 
Barcelona, 1524 
Inventario de los bienes relictos por Bartolome Riera, librera, 
1 Art Inventiva Raimundi Lulli. 
"Libres ligats en pe rgami" 
1 Arbor Sciencie Raymundi Lulli. 
AHCB. Notariales. Serie I Inventarios. 
14 
Barcelona, 10 febrero 1529 
Inventario de lu heredad y bienes de Francesc Colom, maestro en 
artes y medicina. 
'T tem, al tre de la matexa forma int i tulat Arbor Sciencie". 
AIIPB. Joan Jeroni Canyelles, leg.24, pliego de inventarios suel-
tos de varios afios. 
15 
1529 
Inventari de la herencia i bens de Joan Pone Esteve. 
" I tem, un al tre l ibrc scrit en paper dc ploma, ab correix c civella, 
ab cubertes engrutades , lo qual comensa: Libre de Valta sciencia de la 
alquimia sobirana". 
A I I P B . Andrcu Miqucl Mir (mayor) , lcg.20, pliego de escri turas 
sueltas, afios 1525 - 1529. 
16 
Barcelona 1 febrero 1533 
Inventario de los libros del dijunto canonigo Climent Bosch. 
" In tem, un libret dc s tampa en papcr int i tulat Modus confidendi". 
A H P B . Miqucl Joan Riera, leg.17, pliego de inventarios sucltos, 
aiios 1530- 1543. 
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17 
Barcelona, 5 enero 1541 
Inventario de los bienes de Miquel Portes, canonigo y domero de 
la seo de Barcelona. 
" I tem, un al t re l ibret en forma de octau inti tulat Ars brevis Ray-
mundi LuW. 
A H P B . Andreu Miquel Mir, leg. 18, pliego de escrituras sueltas, 
afio 1541. 
18 
Barcelona, 25 jun io 1546 
Inventario de los bienes relictos por Onofre Galia, beneficiado de 
la seo de Tortosa. 
" I tem, un al t re l ibre cuernat de pergamf anomenat Modus confi-
tendi". 
A H P B . Jeroni Mollet, leg.16, pliego de escrituras sueltas, ano 
1546. Hay dos ejemplares del mismo inventario. 
19 
Barcelona, 22 febrero 1547 
Inventario de la heredad y bienes de Miquel Joan Icard. 
" I tem, u n l ibre peti t de forma de quar t de s tampa int i tulat Pro-
verbia Raymundi". 
A H P B . Miquel Cellers (mayor) , leg. 13, pliego de inventarios. afios 
1544 -1548. 
20 
Barcelona, 28 marzo 1547 
Inventario de los bienes relictos por Pere Vilasalo, presbitero be-
neficiado de santa Maria del Mar. 
" I tem, al t re l ibre int i tu la t Arbor Scientie". 
"I teni , a l t re l ibre Arbor Scientie". 
A H P B . Pau Renard , leg.26, pliego de testamentos e inventarios de 
varios afios. 
21 
Barcelona, 5 febrero 1590 
Inventario de la tienda del librero Antoni Oliver. 
2 Testament de Ramon Llull 8° 2 lliures, 12 sous. 
102 Art breu de Ramon Llull 5 ll iures, 2 sous. 
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12 
12 Confessionaris de Ramon Llull 16° 3 sous. 
A H P B . Galceran Franccsc Devesa, leg.13, pliego de inventarios 
anos 1591 -1598, ff. 6v°,9,12v°. 
22 
Barcelona, 9 mayo 1594 
Inventario de los bienes muebles relictos por el mercader de libros 
Noel Baresson. 
"I tem, 1 Testamentum Raymundi Lulli 8°" . 
A H P B . Galccran Francesc Devesa, leg.13, pliego de inventarios, 
aiios 1591 - 1598, f.20v°. 
23 
Barcelona, 12 novicmbre 1604 
Inventario de los bienes relictos de Joaquin Puig, doctor cn de-
rechos y canonigo de la seo de Barcelona. 
"Raymundus Lull". 
A H P B . Antoni Roure , leg.20, man. inventarios anos 1603-1615. 
f. 439v°. 
24 
Barcelona, 15 abri l 1608 
Memorial de los libros del difunto capitdn Joan de Encontra. 
"1 Blanquerna de Ramon Lull fol." 
A H P B . Berna t Puigvert , leg.6, protoc. 16 ano 1608. 
25 
Barcelona, 16 jun io 1608 
Memorial de los libros de la biblioteca de micer Narcis Pau Regds, 
doctor del Real Consejo. 
"I tem, Ars Brevis Raymundi Lull, un tomo". 
A H P B . Gaspar Montserrat Xemal lau , lcg.16, l ibro inventarios, 
ailos 1597 - 1610, f. 128. 
26 
Barcelona, 25 octubre 1615 
Inventario de los bienes del difunto presbitero Antoni Patau. 
"Item, un llibret de Ramon Llull". 
A H P B . Antoni Roure , leg.20, man. invent. anos 1603 - 1615. 
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27 
Barcelona, 16 desembre 1701 
Inventario de los biene.s de la kerencia de Daniel de Sayol i de 
Quarteroni, arcelliano y canonigo de la seo de Barcelona. 
"Raymundi Llullii Ars brevi enciclopedie,'! 
A H P B . Pere Lloses, leg.7, man. cap. matrim.concord. v invent. y al-
monedas, afios 1678- 1703, ff. 602,624. 
I I I 
Barcelona, 19 febrero 1452 
"Die sabbati .XVIII I^ febroarii anno predicto a Nativitate Domini 
M°.CCCC°.quinquagesimo secundo. 
Ego Johannes Lobet, magister scolarum magistri Raymund i Lull. 
filius vestri Johannis Lobet, tabernar i i civis Barchinone, heres univer-
salis domine Eulal ie , quondam matris mee, pr ime uxore vestre, cum 
testamento eiusdem, quod fecit et o rd ina tum (en blanco), dono, absol-
vo, diffinio et remi t to vobis eidem domino patri meo, dictam heredi-
tatem ct totun ad quit quid et q u a n t u m jur is et accionis quod michi 
competi t et competere possit nunc et eciam in futurum in dicta here-
di ta te et bonis . . . 
Testes honorabi l is Johannes Stephani , mercator civis Gerunde et 
Johannes Fogassa, portugalensis et Matheus Forfuranya, ymaginayre" . 
A H P B . Bar tomeu Costa (mayor) leg.9, nian.6, afios 1450 - 1452. 
IV 
Perpinya . 28 febrero 1460 
"Licet hoc cont inuentur fuerint recepta sequencia due ins t rumenta 
in villa Perp in ian i . die jovis .XXVIII5 . februari i anno a Nativi tate Do-
mini M°.CCCC°LX°. 
In Dei nomine. Ego Johannes Rodon, miles in villa Perpiniani 
d o m i c i l i a t s , gratis etc. vendo et ex causa vendicionis conccdo vobis 
discreto Johann i Comte. lectori d ic tarum sciencie sive artis magistri 
Raymundi Lull que legitur in Scolis sive hospicio dominam Marga-
r i tam, quondam. que fuit uxorem Johannis Petr i , quondam apotechari i . 
civis Barchinone [ad] dicta sciencia sive ar te legendo destinato vel 
legato, cum eius ul t imo tes tamento. quod fecit et ordinavit in posse 
discreti Gabrielis Canyelles, auctor i ta te regia notari i publici Barchi-
none, quar ta die niensis augusti anno a Nativi tate Domini millesimo 
,CCCC°. tricesimo pr imo, et succedentibus vestris in dicta lectura, per-
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petua ement i ex et de illis (en blanco) l ibris, que lectori sciencie sive 
art is predic te , rest i tute fuerint, ac dicte et scripte in tabula cambii civi-
tatis Barcb inone , per c lavar ium civitatis eiusdem, pro luicione sive 
redempcione illius censualis. . .pensionis annue viginti unius l i b ra rum 
et qu inque solidorum, quod annua t im sexta die mensis augusti , dictus 
lector quicuinque esset vel fuerint recipiebat super universi tatc civitatis 
Barcl i inone et eius singularibus t i tulo hcrencie sive disposicione et vel 
legati per dictam dominam Margar i lam, in dicto eius ul t imo tes tamento 
facte, ement ique et iam de voluntate et consensu honorab i l ium Johan-
nis Lull , Phi l ip i de Fer ra r ia ct Pctr i Lull, civiuni jamdic tc civitatis, 
deffensorum et vis i tatorum dic ta rum Scolarum, juxta predic tam dis-
posicionem dic ' i tes tament i , d ic ta rum Scolarum et hospicii . 
Grat is etc. vendo et ex causa vendicionis conccdo, vobis venerabi-
l i et dilecto Johann i Comte, pro nunc lectore d ic ta rum sciencie sive 
artis dicti magistr i Raymund i Lull, in dictis Scolis, et succedentibus 
vestris in dicta lectoria pe rpe tuo : 
To tum illud censuale mor tuum, pensionis viginti l i b ra rum, sex-
decim solidorum et novcm denar iorum monete barchinonens ium quod 
ego annua t im, vicesima quar ta die octobris, t i tulis subscriptis, recipio 
super universi tates civitatis et regni Maior icarum, et cius singularibus. 
Vendo et iam vobis, eodem t i tulo, et succedentibus vestris in dicta 
lecturia, p rec ium sive propr ie ta tem dicti censualis, quod est decem 
mil le sol idorum dicte monete , et pensiones annuas sive rossechs, ra t ione 
dicti censual is . . .preter i to usque in vicesima quar ta mensis octobris 
proxime lapsi, ex et de quibus pensionibus sive rossechs, scilicet, de 
pr imis solucionibus eiusdem fiendis, ret ineo michi per huiusmodi ven-
dicione, quindccim libras, quas cgo petere et recipere possim et. . .fir-
mare . E t iam que ret ineo michi pensionem sive prora tam niiclii, racio-
ne dicti censualis debi tam et debendam, a dicta viccsima quar ta die 
mensis octobris proxime lapsi usque ac t r icesimum diem mensis apri l is 
proxime venientis inclusive. 
E t in supcr vendo vobis, pensiones a modo dcbendas, racione dicto 
censualis. E t est cer tum quod dictum censuale m o r t u u m per t inc t et 
spectat ad me, t i tulis subscriptis, quem venerabil is Johannes de Mon-
tros, civis Barchinone , procurator , sindicus et actor universitatcs civi-
tatis et regni Maior icarum, cum ins t rumcnto red imcndi mcdian te , 
vendidi t honorabi l i Johann i de Gualbes, Poncio de Gualbes, Raymundo 
de Gualbes, Pe t ro de Gualbes, Ludovico de Gualbes et Fer ra r io dc 
Gualbes, tres mil le solidos annuales de censuali mor tuo , precio qua-
draginta duorum mil le sol idorum barchinoncns ium de terno, ad forum 
quatuordec im mille sol idorum pro mil lc solidis annue pensionis, u t 
constat de dicta vendicione ins t rumento publico, acto Barch inonc , deci-
ma nona die octobris anno a Nat ivi ta te Domini millesimo .CCC°, octua-
gesimo septimo, et clauso per discretum Arna ldum Letonis, auctor i ta te 
regia no ta r ium publ icum Barchinone . 
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Postea dictus honorabi l is Johannes de Gualbes, nomine suo pro-
pr io , et u t p rocura tor a l iorum conemptorum suorum, vendicionem fecit 
dicto honorabi l i Fe r ra r io de Gualbes, de mil le solidis annual ibus , 
precio quatuordec im mil le solidorum, et ex de predicto censuali pen-
sionis t r ium mille sol idorum, ut constat per publ icum ins t rumentum 
actum Barch inone undecima die septembris anno a Nativi tate Domini 
millesimo C C C ° L X X X V I I I 0 , et clauso per dictum discretum Arna ldum 
Letonis, no ta r ium. 
Deinde predictus honorabi l is Fer rar ius de Gualbes, de predictis 
mille solidis annual ibus , vendicionem fecit honorabi l i Guil lelmo de 
Vallesica, legum doctori , civi dicte civitatis Barchinone, cum instru-
mento publico acto Barchinone , tricesima die jul i i anno a Nativi tate 
Domini millesimo CCC. nonagesimo quinto, et clauso [per discre] tum 
P e t r u m de Collibus, auctor i ta te regia notar ium publ icum Barchinone, 
tenens [scr ip tu] ras scribanie discreti Petr i Vives, quondam connotari i 
sui, ex legato eiusdem. 
Ulterius dictus honorabi l is Guil lelmus de Vallesicca, de ipso cen-
suali donat ionem fecit honorabi le Magdalene Raphaele , filie sue, ma-
t r ique subscripti Leonardi Raphael is , [pro] contemplacione matr imoni i 
contracti cum honorabi l i Be rna rdo Sirvent, pa t re dicti Leonardi , et 
ipsa domina [Magdalene] [const i ] tuhi t et portavit ipsum censuale in 
dotem, predicto honorabi l i mar i to suo ... ut constat per ins t rumenta 
nupcial ia inter eos facta et f irmata, in posse [discreti] Pe t r i de Collibus, 
notar i i , tercia die juni i anni Nativi tate Domini millesimi C... 
Ex inde predicti honorabi les Bernardus Servent et Magdalena Ra-
phaela p [ e r ] reduccionem fecerunt de dicto ccnsuali pensionis mil le 
sol idorum, ad forum qua tuor mil le sol idorum pro mil lenario, ad pen-
sionem octuaginta t r ium sol idorum et qua tuor denar iorum. 
E t ... venerabil is Leonardus Raphae l Sirvent, civis Barchinone, 
filius dic torum honorab i l io rum Bernard i Sirvent et Magdalena Ra-
phae le eius dic torum honorabi l iorum Bernard i Sirvent et Magdalene 
Raphae le eius uxori , t am ut beres pro quar ta par ta domine Magdalene 
Raphae le , eius matr is , una cum subscripta domina Isabel, que fuit 
uxore mei dicti Johannis Rodo, et Magdalena et Eufrasina, sorores 
e iusdem [per ] equis par t ibus , quam vigore donacionis, absolucionis et 
remissionis per ipsam dominam \ s a b e l e m I . . . uardo, factarum in actu 
mat r imoni i , in ter me et dictam dominam Ysabelem, quondam ... ins-
t rumento recepto in posse discreti Bcrnadi Noves, notari i publici 
Barch inone decima octava die ... anno a Nativi tate Domini millesimo 
.CCCC° tricesimo sexto, quam eciam aliis titulis a tque causis, [u t ] 
constat de dicta herencia dic torum Leonardi , Isabelis, Magdalene et 
Eufrasina ... facte dictam eorum ma t r em ex testamento eiusdem do-
mine Magdalene, quod fecit et ordinavi t in posse discreti Mathei de 
Theseraco, notar i i publici Barch inone sexta decima die april is anno a 
Nat iv i ta te Domini millesimo CCCC 0 t r icesimo secundo. 
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Jamdic tuni ccnsualc mor tuum dictarum ... et novem denar io rum, 
in precio et pensionibus eiusdem, dedit et concessit dicte domine Ysa-
beli , sorori sue, et ... 
E t finaliter, dieta domina Ysabel, uxore mea, in eius ul t imo tes-
tamento quod feeit et ordinavit in posse discreti ... Guodal l , de Per-
piniano, auctori tate rcgia notar io , decima nona die augusti anno a 
Nativi tate Domini inillcsimo CCCC°.XXXXI°, certo casu qui locuni 
babui t per mor tem Magdalena Benedicte et alie ... fi l iorum michi 
et dicte uxore mee, prinio loeo inst i tutorum, qui sine l iberis legit-
timis et na tura l ibus decesserint babere , instituit universalem ad omnes 
meas voluntates. 
Hanc autem etc. Sicut melius etc. E idemque etc. Proni i t tens tra-
dere possessionem etc. Pre terea cedo ju ra etc. Ego enim etc. dicens. 
Precium dicte vendieionis est novem mil le sol idorum monete Bar-
chinone. Et dando etc. Insuper promit to teneri de eviccione pro factis 
contract ibus negoeiis obl igatum, ju re mei et d ic torum predecessorum 
meorum in dicto censuali. Et do resti tucione missionum et eviccio 
large. 
Et pro dicta eviccione, dono vobis fideiussores honorabi lem Gas-
parem de Sancto Mart ino, domini castri de Maurelas, diocesis elnensis, 
et dominam Violantem. uxorem mcam, et u t rumque eorum, qui mecum 
et sine me etc. 
Ad hec nos Gaspar de Sancto Mart ino et Violans, fideiussores sus-
cipientes etc. Convenimus etc. 
Obligamus nos dicti principalis et fideiussores, bona nost ra . . . in-
solidum. Renunciamus beneficio novarum const i tucionum etc. E t nos 
dicti fidciussores.. . [E t ] e g o dicta Violans, renuncio etc, Fia t large, 
Ju ramus etc. 
Testes f irme dictorum Johannis Rodon et Violantis, eius uxoris, 
qui f irmavint dicto die, sunt discretus Bar to [ lomeus] Calmilla, de 
Exguiano, Bernardus Vendrell , notarius, et Jacobus Ripoll , or tolanus 
Perp in ian i . 
Testes firme dicti Gasparis de Sancto Mart ino, fideiussoris, qui 
r irmavit , X I - marcii intus villam Perpin iani , honorabi les Jacobus Volo, 
miles, et discretus Thomas Vidal, presbi ter beneficiatus in ecclesia 
Beate Marie Pon te Perp in ian i , et dictus Bernardus Vendrel l , notar ius . 
Testes consensus dictoruin Johannis Lull , Fi l ippi dc Fer rar ia , et 
Petr i Lull , qui f i rmavint . V a . madii anno predicto, Jacobus B . . . , et 
Joannes Matheus Oliva, scriptores. 
[ I tcm, cum] alio ins t rumento , dictus honorabi l is Joannis Redon, 
f irmavit apoeham dieto Johann i Comte, lcctori , novem miUe 
solidis precii prcdi tce vendicionis. quos t radi voluit in Tabula Cambii , 
civitatis Barch inone , venerabi l i Francisco Alfonso, mercator i v i l l e 
Perp in ian i . 
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Renuncio etc. [Testes] predict i , u t in firma dicti Jobannis Radon. 
A H P B . Antoni Vinyes, leg.23, man.43, com. ano 1460. 
Nota marglnal: "Est int imacio.V.madii anni present is" . 
V 
Perpinya, 13 abri l 1460 
"Die dominica tercia decima die aprilis anno predicto M.CCCC. 
sexagesimo, in dicta villa Perp in iani . 
[Ego Johannes ] Rodon predictus, constituit procuratores venera-
biles Franciscum Alfonso, de Perp in iano ct Blasium Farrer , mer-
catores et u t r u q u e eorum insolidum, videlicet, ad in t imandum et not-
tificandum sindico vel clavario civitatis et regno Maioricarum et 
aliis per t ineat , j amdic tam ven[d ic ionem] censualis et in iungendum ac 
d icendum eisdem quat . etc. Fia t jux ta formam dicte vendicionis. 
Testes etc. Jacobus Elies et Pe t rus Cobombre . habi tatores ville 
Perp in ian i ac Bernardus Vendrel l , notar ius . 
A H P B . Antoni Vinyes. leg.23, man.43, com. aiio 1460. 
VI 
Barcelona, 5 mayo 1460 
"Dicta die [5 mayo 1460], in presencia mei Anthoni i Vinyes, no-
tarii publici Barcinone [et in ] presencia eciam venerabiles Francisci 
Fer rar i i et Blasi Fer ra r i i , mercatores, comparu in t pro testium, etc. ve-
nerabil is Franciscus Alfonso, mercator i ville Perp in ian i , procura tor . . . 
legittinie consti tutus et ordinatus ab honorabi le Johanne Rodon, miles 
in villa Perp in ian i domicil iato, ut constat de ipsa procuracione instru-
mento in dicta villa Perp in ian i .XIII . die aprilis proximi lapsi, recep-
toque in posse mei notar io . dicto nomine , constitutus personali ter intus 
Logiam Mercatoris Barchinone , et ante presenciam venerabil i Guiller-
mi Alegre, mercatoris , civis Barch inone . dici universitatis civitatis 
regni Maior icarum, int imavit et [requisivi t] e idem ut sindico predicto. 
vendicioncm pcr dictum honorabi lem J o h a [ n n e m R o d o n ] . mil i tem. 
factam discreto Johann i Comte, lectori sciencie Magfistri Ray ]mund i 
Lull , et successoribus suis in dicta lecturia, de i l l [ud censuali] mor tuo 
pensionis annue viginti l ib ra rum. sexdecim solidorum et ... dena-
r iorum censualium etc. 
Est dicta vendicio in posse notari i infrascripti , vicesima octava 
die febroarii p roxime lapsi. Nichi lominus iniunxit sibi quatenus de 
predicto censuali mortui . . .et pensionibus eiusdem debitis et debendis 
responderet dicto. . . 
Et dictus sindicus dictas int imacionem et in inuuct ionem. . . tavit. 
De quibus etc. 
A H P B . Antonio Vinyes, leg.23, nian.43, com.afio 1460. 
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V I I 
sin fecha 
"Lo qui talJa per en Corbit 
Johan Cap de Vila 
Mossen Johan Lull , adminis t rador .CLXXXXV. sous 
de la Seola d'en Lull, de una par t 
I tem, ell mateix .LX. sous. 
A VI. de setembre ... de ells ni posse 
Bar lholomei Requcsens" . 
A I I P B . Antoni Vinyes, leg.23, man.43, aiio 1460. Anotacion hoja 
posterior de cubier ta de pergamino. 
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